






































































































































































学年(クラス) 男子 女子 合計 
３年(9) 147 147 294 
４年(9) 136 157 293 
５年(9) 164 141 305 
６年(9) 155 141 296 





学年(クラス) 男子 女子 合計 
１年(21) 321 327 648 
２年(16) 315 246 561 
３年(19) 340 307 647 





学年(クラス) 男子 女子 合計 
1 年(4) 80 75 155 
2 年(4) 78 74 152 
3 年(4) 81 72 153 
合計(12) 239 221 460 






3 年生 9(100％) 
4 年生 7(77.8％) 
5 年生 8(88.9％) 



























小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
得意 40.1 43.4 27.4 21.3 20.9 17.1 13.8 8.8 3.8 8.6 
まあまあ得意 49.0 42.6 56.1 45.2 50.5 44.4 40.0 42.5 57.7 28.4 
あまり得意ではない 10.2 10.3 15.9 28.4 24.3 29.5 38.2 31.3 26.9 49.4 











小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
得意 30.6 19.1 17.7 16.3 9.8 6.1 2.9 0.0 4.1 5.6 
まあまあ得意 54.4 48.4 56.0 48.2 47.1 31.7 23.5 28.0 25.7 33.3 
あまり得意ではない 12.9 27.4 23.4 28.4 33.6 39.0 51.5 40.0 47.3 43.1 











小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
得意 35.4 30.4 23.0 18.9 15.3 12.3 8.7 4.5 3.9 7.2 
まあまあ得意 51.7 45.7 56.1 46.6 48.8 38.9 32.1 35.5 42.1 30.7 
あまり得意ではない 11.6 19.5 19.3 28.4 29.0 33.7 44.5 35.5 36.8 46.4 










小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
好き 75.5 68.4 56.1 42.6 47.0 35.2 17.6 21.3 23.1 19.8 
まあまあ好き 21.8 25.0 37.2 45.2 42.7 45.4 56.8 48.8 43.6 46.9 
あまり好きではない 2.0 5.1 6.7 11.6 7.8 14.0 22.4 18.8 25.6 25.9 











小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
好き 64.6 51.6 36.9 35.5 29.1 15.9 9.4 4.0 6.8 11.1 
まあまあ好き 30.6 33.8 50.4 41.8 46.8 45.1 39.7 30.7 33.8 48.6 
あまり好きではない 4.1 12.7 12.8 19.9 19.9 29.3 41.7 44.0 51.4 31.9 











小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
好き 70.1 59.4 47.2 39.2 38.0 26.7 13.8 12.9 15.1 15.7 
まあまあ好き 26.2 29.7 43.3 43.6 44.8 45.3 48.7 40.0 38.8 47.7 
あまり好きではない 3.1 9.2 9.5 15.5 13.9 20.7 31.5 31.0 38.2 28.8 










































小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
好き 76.9 71.3 69.5 60.6 66.4 54.9 44.7 38.8 41.0 29.6 
まあまあ好き 19.7 22.8 27.4 31.0 25.9 33.0 45.6 42.5 43.6 42.0 
あまり好きではない 2.7 4.4 2.4 7.1 6.2 8.3 8.8 13.8 10.3 21.0 










小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
好き 70.7 72.0 58.9 56.7 46.2 33.3 24.4 16.0 18.9 23.6 
まあまあ好き 20.4 22.3 33.3 30.5 41.9 43.9 53.4 46.7 54.1 40.3 
あまり好きではない 7.5 5.1 9.2 11.3 10.7 17.1 20.2 34.7 24.3 29.2 










小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
好き 73.8 71.7 64.6 58.8 56.2 45.5 35.1 27.7 30.3 26.8 
まあまあ好き 20.1 22.5 30.2 30.7 34.0 37.8 49.3 44.5 48.7 41.2 
あまり好きではない 5.1 4.8 5.6 9.1 8.5 12.1 14.2 23.9 17.1 24.8 












小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
積極的 45.6 36.8 31.1 30.3 29.9 30.2 24.1 26.3 14.1 18.5 
まあまあ積極的 40.1 50.7 53.7 47.7 53.9 48.9 56.2 46.3 51.3 53.1 
あまり積極的でない 11.6 11.0 15.2 19.4 13.1 17.5 18.5 23.8 28.2 16.0 










小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
積極的 37.4 42.0 29.8 29.8 21.1 14.6 12.1 6.7 5.4 15.3 
まあまあ積極的 49.0 39.5 51.8 47.5 56.0 49.6 56.0 61.3 58.1 47.2 
あまり積極的でない 11.6 18.5 16.3 18.4 19.9 30.5 28.0 29.3 29.7 29.2 










小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
積極的 41.5 39.6 30.5 30.1 25.5 23.4 18.4 16.8 9.9 17.0 
まあまあ積極的 44.6 44.7 52.8 47.6 54.9 49.2 56.1 53.5 54.6 50.3 
あまり積極的でない 11.6 15.0 15.7 18.9 16.5 23.2 23.0 26.5 28.9 22.2 











































小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
自分から進んで 47.6 50.7 45.1 43.9 49.2 38.7 36.8 25.0 24.4 28.4 
まあまあ進んで 42.9 39.0 40.9 40.6 40.5 41.9 47.4 48.8 38.5 49.4 
ときどき参加、見ているこ
とも多い 8.2 8.8 12.2 13.5 9.7 16.8 14.7 23.8 34.6 13.6 










小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
自分から進んで 51.0 51.6 44.0 39.7 35.8 27.2 25.4 16.0 13.5 12.5 
まあまあ進んで 40.8 38.2 44.7 42.6 46.8 45.1 50.5 53.3 58.1 59.7 
ときどき参加、見ている
ことも多い 8.2 9.6 11.3 14.9 16.8 24.0 21.5 30.7 23.0 25.0 










小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 
自分から進んで 49.3 51.2 44.6 41.9 42.4 33.7 31.4 20.6 19.1 20.9 
まあまあ進んで 41.8 38.6 42.6 41.6 43.7 43.3 48.8 51.0 48.0 54.2 
ときどき参加、見ている
ことも多い 8.2 9.2 11.8 14.2 13.3 20.0 17.9 27.1 28.9 19.0 












 小３ 小４ 小５ 小６ 中 高 
常に個別で行っている ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
よく取り入れている ５ ３ ０ ２ １ ２ 
グループが多く、個別も
時々取り入れている ４ ４ ７ ５ 12 ４ 
常にグループで行う ０ ０ １ １ ０ ７ 




 小３ 小４ 小５ 小６ 中 高 
２人 ０ ０ １ ０ １ ６ 
３人 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
４人 ９ ６ ６ ８ 12 ６ 
５人以上 ０ １ １ ０ ０ １ 





 小３ 小４ 小５ 小６ 中 高 
常に男女混合 ８ ７ ７ ８ 11 ３ 
男女混合が多い １ ０ １ ０ １ ０ 
男女別が多い ０ ０ ０ ０ １ ９ 
常に男女別 ０ ０ ０ ０ ０ １ 















































































































 ＜表 13＞及び＜図 9＞から、実験や観察をするの
が「好き」「まあまあ好き」と感じている児童・生徒
  
が、小 3 の 93.9％から高 3 の 68.0％まで、少しずつ
減少してはいるが高い割合を維持している。また、


















































































































































校調査 大学・大学院 表番号 10 関係学科別学生
数(9－1) 
・独立行政法人国立青少年教育振興機構（2016）「青
少年の体験活動等に関する実態調査（平成 26 年度
調査）結果の概要」pp.2－3 
・独立行政法人国立青少年教育振興機構（2014）「高
校生の科学等に関する意識調査報告書－日本・米
国・中国・韓国の比較－ Ⅱ自然や科学への興味
や関心」p.3 
